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Sección de Coordinación y 
Relaciones Públicas 
CIRCULAR NUM. 30 
Orden Ministerial de 16 de mayo de 
1966, aprobando la clasificación de las 
vías pecuarias del término municipal 
de Villazala. 
Visto el expediente seguido para la 
clasificación de las vías pecuarias en 
el término municipal de Villazala, pro-
vincia de León, en el que no se ha for-
mulado reclamación alguna durante 
su exposición al público, siendo favo-
rables todos los informes emitidos en 
relación con la misma y cumplidos to-
dos los requisitos legales de tramita-
ción. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.°, 5.° al 
12 del Reglamento de Vías Pecuarias 
de 23 de diciembre de 1944; la Ley de 
Concentración Parcelaria de 8 de no-
viembre de 1962, la O. Comunicada de 
29 de noviembre de 1958, en relación 
con los pertinentes de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 17 de julio 
de 1958. 
Este Ministerio dé acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General de 
Ganadería e informe de la Asesoría 
Jurídica del Departamento, ha resuelto: 
Primero.—Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias del término mu-
nicipal de Villazala, provincia de León, 
por la que se declara existe la si-
guiente: 
Colada del Páramo. — Anchura 10 
metros. 
El recorrido, dirección, superficie y 
demás características de la vía expre-
sada, figuran en el proyecto de clasifi-
cación, cuyo contenido se tendrá pre-
sente en todo cuanto le afecte. 
Segundo.—Esta resolución que se 
publicará en los «Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia» para ge-
neral conocimiento, agota la vía gu-
bernativa, pudiendo los que se consi-
deren afectados por ella interponer re-
curso de reposición, previo al Conten-
cioso Administrativo, en la forma, re-
quisitos y plazos señalados en el ar-
tículo 126 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en armonía con el ar-
tículo 52 y siguientes de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administra-
tiva. 
Lo que comunico a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años.— 
Madrid 16 de mayo de 1966—P. D. F. 
Hernández Gil.—limo. Sr. Director Ge-
neral de Ganadería. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, mayo 1966 
2444 EL GOBERNADOR CIVIL 
m i omoii PROViiniL BE LEOH 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
27 de los corrientes el presupuesto ex-
traordinario para OBRAS EN EL 
PUEBLO ADOPTADO DE SUERTES 
DE ANCARES (Candín), que asciende 
en ambas secciones de ingresos y gas-
tos a la cantidad de 2.984.484,00 pese-
tas, por el presente se expone al pú-
blico por el plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 698 de la Ley 
de Régimen Local vigente, durante los 
cuales podrán los interesados a que 
hace referencia el artículo 683 y por 
las causas relacionadas con el núme-
ro 3 del artículo 696 del propio texto 
legal refundido de 24 de junio de 1955, 
interponer las reclamaciones que con-
sideren oportunas. 
León, 28 de mayo de 1966.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
2426 
* * * 
Habiendo sido aprobado por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
27 de los corrientes el presupuesto ex-
traordinario para REALIZACION DE 
OBRAS EN LAS CUEVAS DE VAL-
PORQUERO, que ascienden en ambas 
secciones de ingresos y gastos a la 
cantidad de pesetas 1.913.539,00, por 
el presente se expone al público por 
el plazo de quince días hábiles, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 698 de la Ley de Régimen 
Local vigente, durante los cuáles po-
drán los interesados a que hace re-
ferencia el artículo 683 y por las causas 
relacionadas con el número 3 del ar-
tículo 696 del propio texto legal refun-
dido de 24 de junio de 1955, interponer 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas. 
León, 28de mayo de 1966—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
2427 
m i mmim mwmi BE LEO» 
Servicio Recaudatorio le [ootriliDciones del Estado 
Zona de La Bañeza 
Anuncio para la subasta de bienes 
inmuebles 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones de la 
Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 20 de mayo de 1966 providencia, 
acordando la venta en pública subasta 
ajustada a las prescripciones del ar-
tículo 105 del Estatuto de Recaudación, 
de los bienes que a continuación se 
describen, cuyo acto, presidido por el 
Sr. Juez de Paz de San Adrián del 
Valle, se celebrará el día 20 de junio 
de 1966, a las diez horas de su mañana. 
Deudor: Jesús Juárez Blanco 
Radican las fincas en el término de 
San Adrián del Valle. 
Polígono 18, parcela 176, cereal re-
gadío a Fraguazales, de 42,62 áreas. 
N., se desconoce; E., Junta Adminis-
trativa; S., Cipriano Ramos Valverde y 
O., Adelina Cubero Molero y otros. 
Valorada en 4.304,60 pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la certificación suple-
toria, en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el título V I 
de la Ley Hipotecaria, dentro del pla-
zo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desea licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse la adjudicación, pagando el 
principal débito, recargos y costas del 
procedimiento. 
En La Bañeza, a 21 de mayo de 1966. 
El Recaudador, Félix de Miguel y 
Quincoces. — V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 2377 
DISTRITO FORESTAL DE L E O N 
SUBASTA DE MADERAS 
De acuerdo con el artículo 219 del 
vigente Reglamento de Montes, se sa-
can a subasta los siguientes aprove-
chamientos: 
Monte nüm. 425'bis.—Pertenencia: 
Villafrea. Término municipal: Boca de 
Huérgano. Número de pies: 88 pinos. 
Volumen: 11 m/3. Precio de licitación: 
Base, 2.915 pesetas; Indice, 3.644 pese-
tas; Depósito provisional, 87,50 pese-
tas. Fecha y lugar de la subasta: Casa 
Concejo Villafrea, el día 15 de junio 
de 1966, a las 10 horas. 
Monte nüm. 436.—Pertenencia: A 
los pueblos de Boca de Huérgano, V i -
llafrea, Los Espejos y Barniedo. Tér-
mino municipal: Boca de Huérgano. 
Especie: Pino. Número de pies: 53. Vo-
lumen: 8 m/3. Precios de licitación: 
Base. 2.120 pesetas; Indice, 2.650 pese-
tas; Depósito provisional, 63,60 pese-
tas. Fecha y lugar de la subasta: Casa 
Ayuntamiento de Boca de Huérgano, 
el día 15 de junio de 1966, a las 16 ho-
ras. 
Monte nüm. 449.—Pertenencia: La-
rio. Término municipal: Burón. Espe-
cie: Roble. Número de pies: 179. Volu-
men: 204 m/3. Precios de licitación: 
Base, 39.390 pesetas; Indice, 49.238 pe-
setas; Depósito provisional, 1.182 pese-
tes. Fecha y lugar de la subasta: Casa 
Concejo de Lario, el día 16 de junio 
de 1966, a las 10 horas. 
Todos los pies de estas subastas 
proceden de daños causados al monte, 
encontrándose apeados o derribados. 
Estos aprovechamientos se conside-
ran como de urgente realización. 
Los modelos de plicas y las condi-
ciones a que se sujetan estas subastas, 
figuran en el BOLETÍN OFiciAL"fde la 
provincia de fecha 14 de octubre 
de 1964. 
León, 25 de mayo de 1966.—El In-
geniero Jefe, José Derqui Ruiz. 














































































Administración de Justicia 
AODIEMIS T E 1 I I U DE MUDOLIB 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 64 de 1966, 
referente a los autos a que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice así: 
Encabezamiento,— En la ciudad de 
Valladolid, a veintitrés de mayo de 
mil novecientos sesenta y seis; en los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia de 
La Vecilla, seguidos entre partes, de 
una como demandante por D. Manuel 
Gordón Gordón, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de La Robla, 
que no ha comparecido ante esta Su-
perioridad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actuacio-
nes en los Estrados del Tribunal; y de 
otra como demandado por D. José Gon-
zález Sabugal, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Pola de Gordón, 
representado por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defendi-
do por el Letrado D. Antonio Martín 
Descalza, sobre reclamación de canti-
dad; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud del recur-
so de apelación interpuesto por el de-
mandado contra la sentencia que con 
fecha diez y seis de marzo de mil no-
vecientos sesenta y seis, dictó el expre-
sado juzgado. 
Parte "dispositiva. — Fallamos: Oue 
estimando en parte el recurso de ape-
lación interpuesto y revocando también 
en parte la sentencia recurrida, debe-
mos de condenar y condenamos al 
demandado D. José González Sabugal 
a que satisfaga al demandante don 
Manuel Gordón Gordón la cantidad de 
diez mil novecientas cinco pesetas 
(salvo error u omisión), así como a los 
intereses legales de la expresada suma 
desde la fecha de la presente senten-
cia. Sin hacer especial condena de 
costas en ninguna de las dos instan-
cias,—Así por esta nuestra sentencia, 
la que a efectos de Ley será notificada 
al Ministerio Fiscal y la que por la 
incomparecencia en el recurso del de-
mandante D. Manuel Gordón Gordón, 
será publicado su encabezamiento y 
parte dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, si antes de 
librarse los despachos, no se interesase 
la notificación personal, y de la que se 
unirá certificación literal al rollo de 
Sala, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
La anterior sentencia fue notificada 
á las partes en el siguiente día y leída 
en el mismo, así como en los Estrados 
del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar 
expido y firmo la presente en Vallado-
lid, a veintiséis de mayo de mil nove-
cientos sesenta y seis.—Jesús Huma-
nes López. 
2408 Núm. 1791 —401,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
número Uno de la Ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Silverio Fernández Tira-
dor, representado por el Procurador 
Sr. Alvarez-Prida Carrillo, contra don 
José Maseda Alvarez, sobre el pago 
de 3.000 pesetas de principal, más in-
tereses, gastos y costas, en los cuales 
he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de ocho días 
y en el precio en que pericialmente 
fueron valorados, los bienes que se 
citan, embargados como de la propie-
dad del demandado: 
Unico.—Una pluma de montaje, gi-
ratoria, de unos 7 metros de altura, 
usada, se valora en 30.000 pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día catorce del 
próximo mes de junio, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la 
mesa de este Juzgado el 10 por 100 de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del avalúo, y que el re-
mate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a cuatro de mayo de 
mil novecientos sesenta y seis.—Ma-
riano Rajoy.—El Secretario, Facundo 
Goy. 
2446 " Núm. 1797.-214,50 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero dos de los de esta ciudad 
de León. 
Doy Fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 76 de 1966, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
dieciséis de mayo de mil novecientos 
sesenta y seis.—Vistos por el Sr. don 
Siró Fernández Robles, Juez Municipal 
número dos de esta ciudad, el presente 
juicio de faltas, siendo partes el señor 
Fiscal Municipal en ejercicio de la 
acción pública, y denunciante D. Ge-
rásimo Lozano Prieto, cabo de la Poli-
cía Armada y denunciados Fernando 
Melón Alonso, mayor de edad, soltero, 
cocinero, natural de Pola de Gordón, 
hijo de Domingo y Eradla, vecino de 
esta ciudad, Carretera de Circunvala-
ción, letra A, piso tercero; Bernardo 
Martínez Castrillo, mayor de edad, na-
tural de Santovenia de la Valdoncina, 
soltero, jornalero, hijo de Remigio y de 
Lorenza, con domicilio en la carretera 
de Zamora, núm. 5, y José-María Gon-
zález Robles, mayor de edad, soltero, 
mecánico, hijo de Alvaro y Petronila, 
con domicilio en calle de Santa Cruz, 
núm. 20, de esta ciudad. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a los denunciados José-María Gonzá-
lez Robles y Fernando Melón Alonso, 
como autores responsables de las fal-
tas de lesiones previstas y penadas en 
el artículo 582 del vigente Código Pe-
nal sin la concurrencia de circunstan-
cias modificativas de su responsabili-
dad criminal a la pena de diez días de 
arresto menor a cada uno, con abono 
de los días de prisión preventiva para 
José-María y Fernando, y al pago de 
las cuotas procesales por mitad.—Asi-
mismo debo de absolver y absuelvo 
libremente a Bernardo Martínez Castri-
llo, por legítima defensa.—Así por esta 
mi sentencia definitivamente juzgando 
lo pronuncio, mando y firmo.—Siró 
Fernández.—Rubricado.—Está el sello 
del Juzgado Municipal número dos. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y para que 
sirva de notificación en legal forma a 
Fernando Melón Alonso, circunstancia-
do anteriormente, cuyo actual parade-
ro se desconoce, expido, firmo y sello 
el presente, visado por el Sr. Juez Mu-
nicipal de esta ciudad en León, a die-
ciocho de mayo de mil novecientos 
sesenta y seis.—Valeriano Romero.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal número dos. 
Siró Fernández. 2280 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
esta Ciudad y su Partido en los au-
tos de juicio civil ordinario decla-
rativo de menor cuantía, promovidos 
por el Procurador don F r a n c i s c o 
González Martínez, en nombre y re-
presentación de don Pedro Bello 
Núñez, mayor de edad, casado, y ve-
cino de Dehesas, contra otros y don 
José Potes Franco, doña María, doña 
Aida, doña Elia y doña Angeles Potes 
Alvarez, y también contra doña Flo-
rentina Alvarez Juárez y el Minis-
terio Fiscal, estos últimos declarados 
rebeldes, sobre exclusión de bienes 
y nulidad de operaciones particiona-
les, por la presente se emplaza a es-
tos demandados a ñn de que en el 
término de diez días comparezcan en 
forma ante la Sala de lo Civil de 
la Excma Audiencia Territorial de 
Valladolid a usar de su derecho, 
previniéndoles que de no hacerlo 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Y para su inserción en el BOLETÍN. 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
emplazamiento a dichos demanda-
dos rebeldes, expido y ñrmo el pre-
sente en Ponferrada, a veintisiete de 
mayo de mil novecientos sesenta y 
seis.—Carlos Pintos Castro. 
2323 Núm. 1770.-187,00 ptas. 
Notaría de D. José María Carvajal y 
Gatón, con residencia en La Bañeza 
Yo, José María Carvajal y Gatón, No-
tario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, adscrito al distrito de La Ba-
ñeza, provincia de León. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, a instancia de D. Isaías Tu-
rrado García, mnyor de edad, casado, 
agricultor y vecino de Pelechares de la 
Valdería, Ayuntamiento de Castrocal-
bón, he sido requerido para formalizar 
la correspondiente acta de notoriedad, 
al objeto de acreditar su adquisición 
por prescripción y lograr su inscrip-
ción en los Registros de la Propiedad 
y de Aguas de un aprovechamiento 
para usos industriales derivado del río 
Eria, al sitio conocido por El Pisón, 
en términos del expresado pueblo y 
Ayuntamiento. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
setenta del Reglamento Hipotecario, 
para que dentro de los treinta días há-
biles siguientes al de la publicación 
de este edicto, puedan comparecer los 
que se consideren perjudicados, ante 
el infrascrito Notario, para exponer y 
justificar sus derechos o aportar la in-
formación que consideren útil y con-
veniente a los fines indicados. 
La Bañeza, veinticinco de mayo de 
mil novecientos sesenta y seis.—José 
María Carvajal y Gatón. 
2390 Núm. 1792—192,50 ptas. 
mmimm DE MSUJO DE LEOH 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de T r a b a j o de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de conciliación sin-
dical, que en esta Magistratura se 
siguen con el núm. 17 de 1968—Autos 
núm. 1.831 al 1.836 de 1965—a ins-
tancia de D. Amaro Calbón Suárez y 
cinco más, contra D. Jesús Asenjo 
Blas, sobre reclamación de salarios, 
para hacer efectiva la cantidad de 
62.000,00 pesetas, en concepto de prin-
cipal, y la de 10.000,00 presupuestada 
para costas y gastos, he acordado sa-
car a pública subasta, por segunda 
vez, término de ocho días, con la re-
baja del 25 por 100 y demás condicio-
des que se expresarán, los bienes si-
guientes: 
1.0—Treinta y cinco metros de vía, 
de siete kilos el metro, tasados pericial-
mente en la cantidad de 1.000,00 pe-
setas. 
2. °—Veinte metros más de vía ins-
talado al lado de una sierra, tasados 
en 400,00 pesetas. 
3. °—Setenta tablones de madera de 
haya, de unos dos metros de largo, 
tasados en 2.000,00 pesetas. 
4. °—Doscientas piezas para entari-
mado de parquet, tasadas en 800,00 
pesetas. 
5. °—Diecisiete tablones de roble y 
haya, de varias medidas, tasados en 
500,00 pesetas. 
6.°—Cinco bidones vacíos, de dos-
cientos litros cada uno, tasados en 
375,00 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día catorce de 
junio próximo, y hora de las once 
treinta de su mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a treinta 
y uno de mayo de mil novecientos se-
senta y seis.—Prancisco-José Salaman-
ca.— Rubricado. — El Secretario, Ma-
riano Tascón.—Rubricado. 
2441 Núm. 1798.-335,50 ptas. 
* * * 
Don Prancisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núme-
ro 19 de 1966 — Autos número 1.688 
de 1965 —, a instancia de D. Modesto 
Martínez Incógnito, contra D. Ramón 
Mormoneo Virgós, por el concepto de 
salarios, he acordado sacar a pública 
subasta, por término de ocho días y 
condiciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
Diez toneladas de carbón antracita 
granza, tasadas pericialmente en la 
cantidad de 10.000,00 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día quince de 
junio actual y hora de las doce de su 
mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a primero de 
junio de mil novecientos sesenta y 
seis.—Prancisco-José Salamanca.-Ru-
bricado.—El Secretario, Mariano Tas-
cón.—Rubricado. 
2443 Núm. 1799—209,00 ptas. 
Don Prancisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el número 
18 de 1966 —Autos n.0 1.737 de 1965— 
a instancia de D. Manuel Ramírez 
Rueda, contra D. Ramón Mormoneo 
Virgós, por el concepto de salarios, he 
acordado sacar a pública subasta, por 
término de ocho días y condiciones que 
se expresarán, los bienes siguientes: 
Seis toneladas de carbón del llama-
do granza antracita, tasadas pericial-
mente en la cantidad de 6.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día quince de 
junio actual y hora de las once trein-
ta de su mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el 10 por 100 del valor de los bienesr 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a primero 
de junio de mil novecientos sesenta 
y seis.—Prancisco-José Salamanca.— 
El Secretario, Mariano Tascón.—Ru-
bricado. 
2442 Núm. 1800—203,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes de la Presa 
del Reguerón y otras, de 
Noceda del Bierzo 
Por la presente se convoca a Junta 
General a todos los usuarios de esta 
Comunidad o sus representantes, la 
que tendrá lugar el día cinco de junio 
próximo, a las once horas, en primera 
convocatoria o a las doce en segunda, 
si no se hubiese reunido número su-
ficiente para poder celebrar en prime-
ra, en el lugar de costumbre y con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de acta anterior. 
2. ° Revisión de cuentas y declara-
ción de fondos en la Comunidad. 
3. ° Acuerdo sobre la vigilancia de 
las aguas. 
4. ° Saca de aguas y su distribu-
ción. 
Noceda del Bierzo, 18 de mayo de 
1966.—El Presidente, Antonio Blanco. 
2300 Núm. 1793—126,50 ptas . 
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